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ABSTRAK
Abon ikan dan ikan kayu chip merupakan produk olahan berbahan dasar ikan yang diolah dengan menggunakan ikan tongkol.
Ttujuan penelitian ini untuk mengetahui berapa besar perbedaan pendapatan usaha abon ikan dengan usaha ikan kayu chip di desa
Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.  Metode penelitian menggunakan pengambilan sampel dengan teknik sampling jenuh
(sensus), dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan abon ikan
adalah sebesar Rp 4.953.300 sedangkan rata-rata pendapatan ikan kayu chip adalah sebesar Rp 2.075.283 dan setelah dilakukan
pengujian statistic uji t sampel bebas (Independent Sampels t Test) menghasilkan nilai thitung > ttabel (3,382 > 1,860), pada derajat
kebebasan (df) = 8 dan tingkat kepercayaan 95%. Ini sesuai dengan hipotesis yang berarti terima Ha yaitu pendapatan usaha abon
ikan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan usaha ikan kayu chip.
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